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POVZETEK  
V diplomski nalogi bom obravnaval največje ladje danes. 
Diplomska naloga se prične z zgodovinskim pregledom največjih ladij od prazgodovine do 
danes.  
V naslednjem poglavju so obrazložene dimenzije ladij, katere je potrebno poznati za določitev 
velikosti ladje. Kasnejše poglavje govori o prekopih in kanalih, ki zaradi dimenzij omogočajo 
le ladjam določenih velikosti plovbo skozi njih in s tem določajo kategorije ladij. Nato so 
opredeljene in vpisane vrste tovornih ladij. V poglavju so opisane značilnosti posameznih vrst 
tovornih ladij, značilnosti tovora, ki ga prevažajo ter delitev posameznih vrst tovornih ladij. 
Jedro naloge predstavlja opis največjih ladij, ki danes pljujejo po svetovnih morjih in njihova 
primerjava.  
Na koncu naloge so opisani razlogi za strmenje k vse večjim ladjam in omejitve za uporabo le 
teh. 
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ABSTRACT 
In my dissertation thesis I will discuss the largest ships today. 
The dissertation begins with a historical overview of the largest ships from prehistory to the 
present day. 
The following chapter explains the dimensions of ships that need to be known to determine the 
size of a ship. The later chapter talks about canals, which, due to their dimensions, allow only 
ships of certain sizes to sail through them and thus determine the categories of ships. The types 
of cargo ships are then identified and described. The chapter describes the characteristics of 
individual types of cargo ships, the characteristics of the cargo they carry and the division of 
individual types of cargo ships. The core of the dissertation represents a description of the 
largest ships that sail the world's seas today and their comparison. 
At the end of the thesis, the reasons for aiming at increasingly larger ships and the limitations 
for using them are described. 
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1 UVOD 
Pomorstvo s svojimi ladjami, pristanišči, prekopi in vsemi ljudmi, ki so del tega, je ključnega 
pomena za svetovno gospodarstvo in vsakega posameznika na tem svetu.  Je eden od glavnih 
elementov globalizacije, saj ladje transportirajo večinski del tovora med celinami. Ljudi po 
celotnem svetu pomorstvo oskrbuje s hrano, surovinami, polizdelki in izdelki. Življenjski 
standard več milijard ljudi na tem svetu je odvisen od cenovnega prevoza, ki ga omogoča 
pomorstvo. (UN, 2016). Zato je izredno pomembno vedeti kako se pomorski promet razvija, 
kakšne ladje plujejo po morjih in kako ladje s svojo kapaciteto vplivajo na razvoj pristanišč in 
gospodarstva.   
 
1.1 Predstavitev problema 
Danes je v pomorstvu velika konkurenca. Ladjarji so prisiljeni k doseganju čim nižjih cen 
transporta. To dosegajo s prevozom čim večje količine tovora z eno plovbo (ekonomija obsega). 
Iz tega razloga so in še vedno naročajo vedno večje ladje, ki so specializirane za prevoz 
določenega tovora npr. kontejnerjev. Naraščanje velikosti ladij pomeni na eni strani 
zmanjševanje stroškov po posamezni enoti prevoza (na tono, kos ali TEU), po drugi strani pa 
se take ladje srečujejo s težavami v pristaniščih, ki se morajo velikim ladjam stalno prilagajati.   
Največje ladje so zato prisiljene pristati v samo določenih pristaniščih »hubih«, od koder se 
potem vrši nadaljnji prevoz z manjšimi ladjami.  
 
1.2 Postavitev cilja 
V diplomski nalogi je predstavljen razvoj ladji skozi zgodovino in največje ladje danes. Gradnjo 
in uporabo vse večjih ladij omejujejo predvsem današnje zmogljivosti pristanišč, njihova 
opremljenost ter globina morja. Problem predstavlja tudi nezadostna kapaciteta cestnega in 
železniškega prometa, ki pristanišče povezujejo z zaledjem. Največjo oviro predstavljajo 
prekopi, ki s svojimi fizičnimi lastnostmi onemogočajo prehod največjih ladij. Zaradi 
pomembnosti so v nalogi predstavljeni najpomembnejši prekopi in njihov vpliv na velikosti 
ladij. Na koncu naloge je predstavljena meja ekonomičnosti uporabe vse večjih ladji v 
prihodnosti.  
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2 PREGLED ZGODOVINSKEGA RAZVOJA 
Ko danes govorimo o sodobnih ladjah, mislimo na velike ladje, ki povezujejo največja svetovna 
pristanišča. Njihove kapacitete velikosti so iz leta v leto večje, saj sledijo ekonomiji obsega. A 
ni bilo vedno tako. Vse se je zaželo pred več tisoč leti v prazgodovini. 
Razvoj ladij do iznajdbe parnega stroja 
Do začetka  19. stol. so plovila gnala vesla oz. človeško delo in veter, ki se je ujel v jadrih. 
(Lavery, 2004) 
 
2.1 Prazgodovina  
Lavery (2004), kot prva plovila navaja splave, ki so jih prvi naseljenci Avstralije uporabljali za 
prečkanje morja med Azijo in Avstralijo. Drentmuseum (2011) navaja, da je najstarejšo znano 
plovilo debelnjak iz Nizozemske, ki je prikazan na spodnji sliki (slika 1). Staro naj bi bilo okoli 
10000 let, dolžina preko vsega pa 3 m. 
 
 
Vir: (https://en.wikipedia.org/wiki/Pesse_canoe, 2020) 
Slika 1. Debeljak iz Nizozemske. 
 
Pomemben korak v razvoju pomorstva so bili čolni s sestavljenim trupom. Novi način je dovolil 
izdelavo veliko večjih čolnov. Prvi, ki so ladje izdelovali na ta način so bili Egipčani pred 
približno 5000 leti. Oni so bili tudi tisti, ki so naredili naslednji večji korak z izdelavo prvih 
učinkovitih jader. Ena večjih ladij iz starega Egipta je bila najdena v grobnici faraona Khufu s 
dolžino preko 43,6 m.  (Lavery, 2004) 
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Sočasno s propadom antičnega Egipta so se dvignile tri nove civilizacije. Ob Mediteranu so se 
pojavili Feničani, Grki in Rimljani. V tem obdobju so bile najpomembnejša plovila galeje, ki 
so služile kot bojne in trgovske ladje. Za pogon so služila jadra in veslači. Galeje, kot je 
prikazana na spodnji sliki (slika 2) so prevladovale v Mediteranu vse do konca starega veka. 
Dolžina preko vsega rimske galeje je dosegala tudi do 55 m. (Lavery, 2004) 
 
 
Vir: (https://sedeslav.deviantart.com/art/roman-galley-trireme-397844377, 2020) 
Slika 2. Galeja. 
 
2.2 Srednji vek (476-1492) 
S propadom Rimskega cesarstva se je končala Antika in pričel se je srednji vek. To je bilo 
obdobje Anglo-Saksov, Keltov, Vikingov, Benetk, Kitajske in Islama.  (Lavery, 2004) 
 
Kelti, naseljeni na Irskem, so zaradi pomankanja lesa trupe izdelovali iz protja in napetih 
živalski kož. Kljub majhnosti in slabše stabilnosti je bilo tako plovilo uporabljeno za potovanje 
meniha Sv. Bernarda po Atlantskem oceanu. (Lavery, 2004) 
 
Anglo-saksi so bili uspešni pomorščaki, ki so že izdelovali trupe z deskami, ki so prekrivale 
druga drugo in imele vmesna rebra ogrodja. Vse skupaj je bilo medsebojno pritrjeno z žeblji. 
Dolžina preko vsega teh ladji je bila tudi do 23 m. (Lavery, 2004) 
 
Vikingi so bili drugo uspešno ljudstvo z severa. Ravno tako so trupe izdelovali s prekrivajočimi 
deskami pritrjenimi z žeblji. Njihov paradni konj je bila tako imenovana Longship, ki je 
prikazana na spodnji sliki (sliki 3). Dolžina preko vsega je bila do 37 m. (Lavery, 2004) 
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Vir: (http://wiki.dtonline.org/index.php/Viking_Longship, 2020) 
Slika 3. Vikinški longship. 
 
Benetke so bile glavna sila mediterana v srednjem veku. Benečani so že uporabljali trikotna 
jadra. Dolžina preko vsega ladij coccas, ki so jih vporabljali Benečani, je bila do 30 m.  (Lavery, 
2004) 
Kitajci so v srednjem veku gradili tako imenovane junh ladje. Te so dosegale dolžino preko 
vsega do 122 m. (Lavery, 2004) 
 
2.3 Novi vek (1492-1918) 
Jadro je bilo večino novega veka edino pogonsko sredstvo. Na začetku obdobja so bile ladje na 
jadra majhne, na primer španske Naos ladje so bile dolge okoli 22 m. Skozi stoletja so jadrnice 
postale vse večje in v na začetku 20. stol so dosegle že dolžine preko 100 m. Jadrnica Preussen 
je z dolžino preko vsega 147 m najdaljša jadrnica novega veka. Te velikanke predstavljajo 
konec jadra kot pogon tovornih ladij, saj se v novem veku izumi parni stroj. (Lavery, 2004) 
- Razvoj ladij po izumu parnega stroja 
Parne ladje so se začele pojavljati v začetki 19 stoletja. Sprva so bila to majhne ladje narejene 
iz lesa, ki so plule le na mirnih vodah. Ena prvih je bila Comet, ki je plula na Škotskem. Ladja, 
ki je vidna na spodnji sliki (slika 4) z dolžino preko vsega 14 m, je bila splavljena leta 1812. 
Poganjala sta jo po eno vodno kolo na vsaki strani. (Lavery, 2004) 
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Vir: (https://www.revolvy.com/page/Comet-%28steamboat%29, 2020) 
Slika 4. Parnik. 
 
Trajalo je do 22. aprila 1839, da je Sirius kot prva ladja gnana samo na parni stroj prečkala 
Atlantski ocean. Sirius je imela dolžina preko vsega 63,4 m. Ladjo sta gnali bočni lopatasti 
kolesi. Lopatasto kolo je bilo edini pogon ladij do izdelave prvih komercialno uporabnih 
propelerjev leta 1838. (Lavery, 2004) 
V času parnikov je glavni material  za gradnjo ladij postala kovina (Lavery, 2004). Ta izum je 
med drugim omogočil tudi izgradnjo najbolj znanega parnika Titanik leta 1912. Ta ladja, ki je 
prikazana na spodnji sliki (slika 5), je imela dolžino preko vsega  269 m. (Tikkanen, 2018) 
 
 
Vir: https://peggywirgau.com/titanic-treasury/ 
Slika 5. Titanik. 
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Parni stroj je gnal tudi vojaške ladje v prvi svetovni vojni. Ena največjih je bila Eagel s dolžino 
preko vsega 203,5 m.(Lavery, 2004) 
Med vojnama so se države ponovno začele meriti v dolžini čezoceanskih križark. Ena izmed 
njih je bila Normandie, katere dolžina preko vsega je bila 313,8 m. (Lavery, 2004) 
Leta 1939 je izbruhnila 2. svetovna vojna, katero so zaznamovale letalonosilke kot npr. 
Yorktown z dolžino preko vsega 251,4 m. (Lavery, 2004) 
Doba parnih strojev se je končala sredi 20. stoletja z uveljavljanjem motorjev gnanih na dizel 
gorivo. (Lavery, 2004) 
- Doba specializacije 
Po 2. svetovni vojni se je potreba po prevozu tovora čez oceane znatno povečala. Ladjarji so za 
zmanjševanja stroškov pričeli naročati specializirane ladje namenjene le določenim tovorom 
npr. kontejnerske ladje. Skozi zadnja leta so ladje začele postajati vse večje.  
- Kontejnerske ladje 
Prva kontejnerska ladja je bila Ideal X, ki je splula  26. aprila 1956 in je vidna na spodnji sliki 
(slika 6). Ladja je bila sprva tanker v drugi svetovni ladji. Podjetnik MalcomMcLean's je ladji 
dal ojačati palubo tako, da je bila zmožna nositi težo 58 železnih kontejnerjev dolžine 35 čevljev 
oz. 10,67 m. V trupu se je vedno prevažalo gorivo. (Worldshippingcouncil) Bryant D. (2012) 
navaja, da je imela dolžino preko vsega 159,7 m.  
 
 
Vir: (https://www.maritimeprofessional.com/blogs/post/ss-ideal-x-13478 , 2020) 
 Slika 6. Kontejnerska ladja.  
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Leta 1980 je bila zgrajena takrat največja kontejnerska ladja Neptune garnet, ki je prikazana na 
spodnji sliki (slika 7). Babzic (2015a) navaja, da je ladja imela kapaciteto 3045 TEU. Leta 1996 
je s kapaciteto 6600 nov mejnik postavila Regina Mearsk. (Babzic, 2015b) 
 
 
Vir: (http://www.relevantsearchscotland.co.uk/ships/ships/075reginamaersk.html, 2020) 
Slika 7. Kontejnerska ladja Neptune garnet. 
 
- Tankerji 
Prvi tanker je bil Gluckauf, zgrajen leta 1886. Dolžina preko vsega je znašala 91,4 m. Leta 1928 
je bil splovljen takrat največji tanker C.O. Stillman. Dolžina preko vsega je znašala 166,4 m. 
Med drugo svetovno vojno so prevladovali T2 tankerji, ki so imeli dolžino preko vsega 162,2 
m. Leta 1979 je bila na Japonskem zgrajena ULCC. Naročenik ladje ni želel prevzeti, zato jo je 
kupil Kitajec C.Y. Tung in jo dal še dodatno povečati. Končano ladjo, ki je prikazana na spodnji 
sliki (Slika 8) je poimenoval Seawise Giant. Tanker je plul med bližnjim vzhodom in ZDA. 
Tanker so leta 1988 med Iraško – Iransko vojno zbombandirale ter potopile iraške vojaške sile. 
Leto po potopitvi je razbitine kupilo norveško podjetje, ki je tanker dvignilo in ga popravilo. 
Leta 1991 je tanker z novim imenom Happy Giant ponovno splul. Imena Happy Giant ni 
obdržal dolgo, saj je istega leta ladjo kupil Jorgen Jahre in jo preimenoval v Jahre Viking. 
Tanker je pod tem imenom plul vse do leta 2004, ko ga je kupilo podjetje First Olson Tankers 
in ga poimenovalo Knock Nevis. Tanker pod tem imenom ni več plul, saj je bil spremenjen v 
FPO in zasidran v Perzijskem zalivu vse do leta 2010. V tem letu ga je kupilo indijsko razgradno 
podjetje, ter ga za namen zadnje plovbe do točke razgradnje preimenovano v Mont. (Alliott, 
2017) 
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Vir: (https://www.pinterest.com/pin/490329478151295859/ ,2020) 
Slika 8. Tanker Gluckauf. 
 
- Ladje za razsuti tovor 
Stopford (2008) navaja, da je bila prva ladja za razsuti tovor SS John Bowes splavljena 1852. 
Namenjena je bila prevozu premoga. Dolga je bila 46 m. (Stopford, 2008) Prva ladja za prevoz 
razsutega tovora s sistemom za samostojno tovorjenje in raztovarjanje je bila Hennepin. Imela 
je tekoči trak s katerim sta se natovarjali predvsem ruda in pšenica po Great Lakes-ih.  DWT 
ladje je znašal 1600 t. (Wikipedia, 2020a) Leta 1958 je bila zgrajena ladja za razsuti tovor 
Worldskill z DWT-jem 19560 t (Greek Shipping Miracle, 2020). BERGEBULK (2020) navaja, 
da je bila leta 1986 zgrajena ladja Berg Sthal. Ladja, ki je prikazana na spodnji sliki (slika 9), 
je bila takrat z 342 m najdaljša ladja za prevoz razsutega tovora. Njen DWT je znašal 364767 
t. (BERGBULK, 2020). 
 
 
Vir: (http://www.bergebulk.com/our-fleet/berge-stahl/, 2020) 
Slika 9. Ladija za razsuti tovor Berg Sthal. 
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- Ladje za prevoz težkega tovora  
Stopford (2008) navaja, da je bila prva ladja za razsuti tovor Balrey splavljena 1926. Ladja je 
prikazana na spodnji sliki (sliki 10). Leta 1976 je bila splavljena ladja Taklift 7. Ladja je bila  
opremljena z žerjavom zmožnim dviga 1600 t. (Boskalis, 2017) 
 
 
Vir: (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Belray_(ship,_1926)#/media/File:Belray_(NSM.2102-011).jpg, 2020) 
Slika 10. Ladija za prevoz težkega tovora Balrey. 
 
- Ro-Ro ladje 
Prve Ro-Ro ladje so bile namenjene za prevoz vlakov. Primer take ladje je leta 1851 
zgrajena FirthofForth, ki je bila opremljena s tirnicami. Vlečni kompozit je prevažala čez 
reko. Za dan D, ko so zavezne sile pristale v Normadiji, so bila uporabljena majhna Ro-Ro 
plovila z natovorjenim tankom. V petdesetih letih je bilo zgrajeno vedno več trajektov. 
(Saini, 2018). Stopford (2008) navaja, da je bila prva Ro-Ro ladja Rigoletto splavljena 1956. 
Ladja, ki je vidna na spodnji sliki (slika 11), je bila zmožna prevažati do 350 vozil. Primer 
Ro-Ro ladje zgrajene okoli leta 2000 je MV Glocam. Ladja je zmožna prevažati do 1050 
avtomobilov. (Ship-broker.eu, 2020) 
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Vir: (https://www.walleniuslines.com/PageFiles/1150/Rigoletto_1955_big.pdf., 2020) 
Slika 11. Ro-Ro ladja Rigoletto. 
 
- Potniške ladje 
Potniške ladje obstajajo že od samega začetka plovbe. Začelo se je z malimi drevaki in se razvilo 
v današnje križarke. Leta 1946 je prve komercijalne potnike sprejela križarka RMS Queen 
Elizebeth. Ladja je je sprejela 2283 potnikov in več kot 1000 članov posadke. Dolžina preko 
vsega je znašala 314 m. (Wikipedia, 2020b) Kot največja potniška ladja je Queen Elizebeth 
nasledila SS France. Njena dolžina preko vsega je znašala 315 m. Sprejela je 2044 potnikov. 
(Cox, 2010)  Z dolžino preko vsega 345 m je leta 2003 prestol najdaljše potniške ladje prevzela 
RMS Queen Marry 2. Ladja, ki je vidna na spodnji sliki (slika 12), sprejme 2620 potnikov in 
1254 članov posadtke. (Chanev, 2015)  
 
 
Vir: (http://www.queenmarycruises.net/wp-content/uploads/2014/02/RMS-Queen-Mary-2-AU.jpg, 2020) 
Slika 12. Potniška ladija Queen Mary.  
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3 MERE LADIJ IN NJIHOVA OBRAZLOŽITEV 
Velikost ladje je definirana z različnimi merami npr. dolžina čez vse. Velikost ladij je lahko                         
ravno tako predstavljena z velikostnimi kategorijami določenimi z omejitvam za plovbo, ki jih 
je ustvaril človek ali narava npr. Panamski prekop. 
 
Lenghtoverall (LOA) oz. slovensko dolžina čez vse je mera med skrajnim fiksnim delom krme 
in skrajnim fiksnim delom premca. Izraža se v metrih. (Eyres, 2001) 
 
Lenght Between Perpendiculars (LBP) ali po slovensko dolžina med navpičnicama. To je 
dolžina med premično statvo in navpičnico, ki poteka skozi os krmila na krmi. Izraža se v 
metrih. (Eyers, 2001) 
 
Lenght on Construction Line (LCL) ali po slovensko dolžina na konstrukcijski vodni liniji je 
doližina po vodni liniji, ki jo določijo konstruktorji. Izraža se v metrih. (Eyers, 2001) 
Spodnja slika (slika 13) prikazuje opisane mere. 
 
 
Vir: (https://officerofthewatch.com/2012/02/09/ships-geometry-and-hull-definition/, 2012) 
Slika 13. Opisne mere ladij. 
 
Moulded Beam (Bm) ali po slovenko širina je največja razdalja med notranjo oplato levega in 
desnega boka ladje. Izraža se v metrih. (Baobab naval consultancy, 2014) 
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Maximum Breadth (Bmax) ali po slovensko največja širina je razdalja na sredini trupa ladje 
med skrajno levo in skrajno desno točko ladje. Izraža se v metrih. (Baobab naval consultancy, 
2014) 
Spodnja slika (slika 14) prikazuje opisani meri. 
 
 
Vir: (avtor)  
Slika 14. Moulded Beam (Bm) in Maxium Breadth (Bmax). 
 
Draught (T) ali slovensko ugrez je razdalja med najnižjim delom trupa in trenutno vodno linijo. 
Izraža se v metrih. (Baobab naval consultancy, 2014) 
MouldedDraught(Tm)je razdalja med poletno vodno linijo in najnižjim delom trupa merjena na 
sredini ladje. Izraža se v metrih. (Baobab naval consultancy, 2014) 
Maximumdraught (Tmax) ali po slovensko je razdalja med trenutno vodno linijo in skrajno 
točke kobilice. (Baobab naval consultancy, 2014) 
Spodnja slika (slika 15) prikazuje opisane mere.  
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Vir: (avtor) 
Slika 15. Draught (T), MouldedDraught(Tm) in Maximumdraught (Tmax). 
 
Moulded depth (dm)  je vertikalna razdalja med spodnjim delom trupa do notranje strani glave 
palube. Izraža se v metrih. (Baobab naval consultancy, 2014) 
Maksimalna višina (Hmax) je merjena od kobilice do najvišje fiksne točke ladje. Izraža se v 
metrih. (Baobab naval consultancy, 2014) 
Spodnja slika (slika 16) prikazuje opisani meri. 
 
 
Vir: (avtor)  
Slika 16. Moulded depth (dm) in Maksimalna višina (Hmax). 
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Airdraft (Ad), ki je prikazan na spodnji sliki (slika 17), je razdalja med trenutno vodno linijo in 
najvišjo fiksno točko ladje. Izraža se v metrih. (Baobab naval consultancy, 2014) 
 
 
Vir: (avtor) 
Slika 17. Air draft (Ad). 
 
Gross tonnage in Net tonnage sta meri, ki sta zamenjali Gross register tonnage in net register 
tonnage. Meri sta bili določeni s strani Mednarodne pomorske organizacije (IMO) v konvencij 
International Convention on Tonnage Measurement of Ships. Uporabljata se za določanje 
luških prispevkev, prispevkev za prečkanje prekopov in določanje zneska registracije. 
(Britannica,2020a) Konvencija je stopila v uporabo 18. julija 1982. (International maritime 
organization, 1969)  
Deplasman (D) je zmnožek volumna vode, ki jo ladja izpodrine in specifične gostote 
izpodrinjene vode. Izraža se v tonah.  (Babizc, 2015) 
 
D=V*ρ                                                                                                                                     (1) 
D - Deplasman 
V - Volumen izpodrinjene vode 
ρ - Specifična teža vode 
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Lightweight (LWT) ali po slovensko lahka ladja je masa ladje pri čemer se ne šteje tovora, 
posadke, potnikov, vkrcane vode, goriva, hrane za posadko,… Izraža se v tonah. (Babizc, 2015) 
Deadweight (DWT) ali po slovensko skupna nosilnost je razlika med deplasmanom in 
lightweight-om. Izraža se v tonah. (Babizc, 2015) 
 
DWT=D-LWT                                                                                                                          (2) 
 
Twenty-footEquivalentUnit(TEU) je enota, ki se navezuje na standardni multimudalni 
kontejner. Uporablja se za izražanje nosilnosti kontejnerskih ladij. 
Dimenzije standardnega multimudalnega kontejnerja: 
- dolžina 6,1 m, 
- širina 2,4 m, 
- višina 2,6 m. 
- (Germek, 2011)  
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4 VPLIV POMORSKIH PREKOPOV NA VELIKOST LADIJ 
Ladjar želi vedno doseči čim nižje stroške transporta. Da to doseže, mora po najkrajši poti 
transportirati čim večjo količino tovora. Najkrajšo pot predstavljajo pomorski prekopi in prelivi. 
Ti imajo fizične lastnosti, kot so najnižja globina, najožja širina in najkrajša dolžina zapornic. 
Te lastnosti prekopov in prelivov in želja ladjarjev po čim nižjih stroških vplivajo na velikosti 
ladij. 
 
4.1 Panamski prekop 
Kot nam že ime pove, se panamski prekop nahaja v Panami. Prekop, ki je prikazan na spodnji 
sliki (slika 18), je povezovalni člen med Atlantskim in Tihim oceanom. Na atlantski strani je 
vhod pri Panama City, od kodar prekop poteka preko Gatunskega jezera do Tihega ocena pri 
mestu Colon. Dolžina prekopa je 65 km. (Bray in sod., 2017) 
 
 
Vir: (https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-Panama-Canal-Expansion-Project_fig1_310707907, 2020) 
Slika 18. Panamski prekop. 
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Pred izgradnjo prekopa so bile ladje, ki so npr. iz New Yorka hotele pluti v Vancuver, prisiljene 
iti okoli Cape Horn-a oz. okoli Južne Amerike. Z izgradnjo Panamskega prekopa bi se dolžina 
plovbe skrajšala za 15.000 km. Zato so 1881 Francozi začeli z gradnjo prekopa. Prvotni načrt 
je bil prekop izgraditi na ravni gladine morja. To je predstavljalo prevelik zalogaj, zato so 
spremenili načrt in poskusili zgraditi 6 zapornic, ki bi ladje dvignile na 26 m višji nivo Gatun-
skega jezera in jih na drugi strani jezera spet spustile na gladino morja. Tudi ta načrt jim ni 
uspelo izvesti, zaradi česar so leta 1904 gradnjo prevzele Združene države Amerike. Projekt s 
šestimi zapornicami je bil uspešno končan 15. avgusta 1914. Zaradi vse večjih ladij so leta 2006 
pričeli z izgradnjo novih zapornic. (Bray in sod., 2017) 
Kakor vidno iz prejšnega odstavka, zapornice predstavljajo glavno oviro za večje ladje. 
Zapornice prve generacije, zgrajene 1914, so uporabo omogočale največjim ladjam tistega časa. 
(PANAMA DE CANAL, 2012) 
Dimenzije vodnega bazena zapornic prve generacije: 
- dolžina 304,8 m, 
- širina 33,5m in 
- globina 12,8 m.  
(PANAMA DE CANAL, 2012) 
Na podlagi dimenzij vodnega bazena so določene največje dovoljene mere ladij, ki lahko 
plujejo skozi prekop. S tem največjim dovoljenim meram zapornic prve generacije je določena 
kategorija plovil Panamax. (PANAMA DE CANAL, 2012) 
Dimenzije kategorije Panamx plovil: 
- dolžina čez vse 294,1 m, 
- največja širina 32,3 m, 
- največji ugrez 12,04 m. 
(PANAMA DE CANAL, 2012) 
Za potrebe današnjega časa so bile zgrajene nove zapornice. 
Dimenzije vodnega bazena druge generacije: 
- dolžina 427 m, 
- širina 55 m in 
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- globina 18,3 m. 
(PANAMA DE CANAL, 2012) 
Prve zapornice so omogočale plovbo ladjam s do 5000 kontejnerji. (PANAMA DE CANAL, 
2012) 
Na podlagi dimenzij vodnega bazena zapornic druge generacije so določene največje dovoljene 
mere ladij, ki lahko plujejo skozi prekop. Te največje mere določajo kategorijo plovil Post-
Panamax.  (PANAMA DE CANAL, 2012) 
Dimenzije kategorije New-Panamax: 
- dolžina čez vse 366 m, 
- največja širina 49 m, 
- največji ugrez 15,2  m. 
(PANAMA DE CANAL, 2012) 
Nove zapornice, kot je prikazano na desni strani spodnje slike (slika 19), omogočajo plovbo 
ladjam z do 13000 kontejnerji. (PANAMA DE CANAL, 2012) 
 
 
Vir: (https://gcaptain.com/new-panama-canal-will-us-recoup-multi-billion-port-upgrades/der633g2/., 2020) 
Slika 19. Zapornice na Panamskem prekopu. 
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4.2 Sueški prekop 
Sueški prekop, ki je prikazan na spodnji sliki (slika 20), povezuje Sredozemsko morje z Rdečim 
morjem. Predstavlja mejo med Afriško in Azijsko celino. Prekop poteka med Port Said na 
mediteranski strani in mestom Suez pri Rdečem morju. Dolžina današnjega prekopa je 193,3 
km. (Suez Canal Authority, 2017a) 
 
 
Vir: (https://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/suezcanal.html ,2020) 
Slika 20. Sueški prekop. 
 
Prvi prekop so pred okoli 4000 let realizirali Egipčani. Zgradili so prekop, ki je povezoval 
Rdečo morje s prilivi reke Nil in posledično s Sredozemskim morjem. Skozi stoletja je bil 
prekop večkrat spremenjen. Idejo o prekopu, ki bi direktno povezoval Rdeče morje s 
sredozemskem morjem so prvi izrazili Francozi v času Napoleona. Ideja je bila zapuščena, saj 
so francoski inženirji izračunali, da je razlika med gladino Črnega in Sredozemskega morja 10 
m. V naslednjih desetletjih so odkrili napako pri izračunih in pričeli s gradnjo prekopa. 17. 
novembra 1869 je bil prekop odprt za navigacijo. Od takrat do danes je bil kanal večkrat 
posodobljen, da bi omogočal plovbo, čim večjim ladjam v čim krajšem času. Gradili so 
vzporedni plovni odseki. Zadnji vzporedni plovni odsek je bil končan 2016. Z izgradnjo 
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vzporednih plovnih odsekov se je občutno zmanjšala čakalna doba za uporabo sueškega 
prekopa. (Suez Canal Authority, 2017b) 
Pri največjih dimenzijah Suez Canal Authority razlikuje med ladjami, ki plujejo natovorjene in 
ladjami, ki plujejo z balastom. Največji DWT SuezMax ladij je 240000 t. (Suez Canal 
Authority, 2017) 
SuezMax za balastirane ladje (Suez Canal Authority, 2017): 
- dolžina čez vse ni omejitev (za plovila daljša od 400 m so potrebne posebne priprave), 
- največja širina 77,5 m, 
- največji ugrez 12,2 m. 
SuezMax za balastirane ladje: 
- dolžina čez vse ni omejitev (za plovila dalša od 400 m  so potrebne posebne priprave), 
- največja širina 77,5 m, 
- največji ugrez 12,2 m. 
 (Suez Canal Authority, 2017) 
 
4.3 Malaški prekop 
Malaška ožina, ki je označena na spodnji sliki (slika 21), predstavlja naravno povezavo med 
Andamansikm morjem in Južno kitajskim morjem oz. med Tihim in Indijskim oceanom. Ožina 
je dolga okoli 800 km. Poteka med indonezijskim otokom Sumatra in Malezijskem polotokom. 
Na najožji točki je ožina široka okoli 65 km. Južni del ožine je plitev z globino večinoma okoli 
27 m. Na severu ožine globina znaša vse do 200 m.  (Britanica, 2020b) 
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Vir: (https://thewire.in/diplomacy/india-indonesia-malacca-strait-patrol., 2020) 
Slika 21. Malaški prekop. 
 
Omejitve za ladje, ki želijo pluti skozi Malaško ožino, je ugrez, ki mora biti prilagojen nizkim 
globinam okoli 27 m. Trenutno lahko skozi ožino pluje večina ladij. Izjemo predstavljajo 
največji tankerji (VLCC in ULCC) in največje ladje za prevoz rude (ValeMax). 
MalaccaMax dimenzije ladji (Maritime connector, 2007): 
- dolžina čez vse 400 m, 
- največja širina 59 m, 
- največji ugrez 14,5 m. 
 
4.4 Vodna pot Sv. Lawrenc 
Vodna pot St. Lawrenc, ki je prikazana na spodnji sliki (slika 22), leži v Severni Ameriki, med 
Združenimi državami Amerike in Kanado. 
Povezuje Atlantski ocean z Velikimi jezeri v osrčju kontinenta. Je del vodne poti, ki obsega 
15,289 km in poteka od reke St. Lawrenc vse do Lake Superior. Za samo vodno pot St. Lawrenc 
se šteje odsek, ki se prične z Montrealom in se konča z Wellandskim prekopom. (The St. 
Lawrence Seaway Management Corporation, Saint Lawrence Seaway Development 
Corporation, 2018) 
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Vir: (https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-St-Lawrence-Seaway-and-Great-Lakes-St-Lawrence-Seaway-System-
Source_fig1_325604637., 2020 ) 
Slika 22. Vodna pot Sv. Lawrenc. 
 
Prvi poskusi izdelav prekopov segajo v daljno leto 1680 s poskusom izgradnje 1,5 m globokega 
prekopa med jezerom St. Louis in reko St. Lawrenc. Prekop je bil potreben za izogibanje 
močnim brzicam. Skozi poznejša leta je bilo zgrajeno več prekopov. Ta dela so vodila do 
izdelave vodne poti St. Lawrenc kot jo poznamo danes. Končana je bila leta 1959.  (The St. 
Lawrence Seaway Management Corporation, Saint Lawrence Seaway Development 
Corporation, 2018) 
Vodo pot St. Lawrenc sestavlja pet prekopov s skupaj 15 zapornicami, ki so prikazane na 
spodnji sliki (slika 23). Prvi prekop, ki povezuje pristanišče Montreal z jezerom St. Louis, je 
dolg 14 Nm. Niz teh zapornic ladje dvigne na nadmorsko višino 21 m. Sledi prekop 
Beauharnois Canal, ki povezuje jezero St. Louis z jezerom St. Francis in je dolg 11,3 Nm. Dve 
zapornici plovila dvignejo na nadmorsko višino 46 m. Treti prekop se imenuje Wiley-Dondero 
Canal in je dolg 8 Nm. S pomočjo dveh zapornic omogoča dostop do umetnega jezra St. 
Lawrenc. Naslednji prekop se imenuje Iroquois Canal in je z dolžino 0,3 Nm najkrajši. S 
pomočjo ene zapornice ladje dvigne na gladino jezera Ontario, ki je 74 m. n. v. Zadnji prekop 
je Welland Canal, ki povezuje jezero Ontario z jezerom Erie. Sistem zapornic ladje dvigne na 
n. m. v. 170 m. (The St. Lawrence Seaway Management Corporation, Saint Lawrence Seaway 
Development Corporation, 2018) 
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Vir: (https://www.mprnews.org/story/2009/04/27/seaway., 2020) 
Slika 23. Pet prekopov vodne poti St. Lawrenc. 
 
Seaway max dimenzije: 
- dolžina čez vse 225,5 m, 
- največja širina 23,77 m, 
- največji ugrez 8,08 m, 
- air draft 35,5 m.  
 
SewayMax plovila lahko prevažajo do 30,000 t tovora. (The St. Lawrence Seaway Management 
Corporation, Saint Lawrence Seaway Development Corporation, 2018) 
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5 VRSTE TOVORNIH LADIJ 
 
5.1 Kontejnerske ladje 
Kontejnerske ladje so ladje, ki so izključno namenjene prevozu multimodalnih kontejnerjev. 
Danes prevažajo 90% vsega kosovnega tovora. (Germek, 2011) 
Multimudalni kontejnerji so kontejnerji, ki so grajeni po zahtevah organizacije International 
Organization for Standardization. Namenjeni so za skladiščenje najrazličnejših tovorov. Glede 
na vrsto tovora se uporablja različne kontejnerje. (Germek, 2011) 
Natovarjajo se z dvigali pristanišča ali pa z ladijskim žerjavem, če ga ima. 
Najpogostejša standardna multimudalna kontejnerja sta dolžine 20 čevljev oz, 6,058 m(TEU - 
Twenty-footEquivalentUnit) in 40 čevljev oz. 12,192 m (FEU - Fourty- footEquivalentUnit). 
Obstajajo tudi druge dolžine, ki pa so manj v uporabi. Širino imata 8 čevljev oz 2,438 m in 
višino 8 čevljev in 6 inčev oz. 2,438 m.  (Twrdy, 2020) 
Značilnosti kontejnerskih ladij (Chakraborty, 2017a): 
- Vse kontejnerske ladje imajo dvojno dno, 
- koificijent glavnega rebra znaša med 0,75 do 0,85, 
- Hanif Dewan  (2015) v svoji prezentaciji navaja, da bločni koificijent tankerjev znaša 
med  0,50 do 0,70,. 
- spadajo med hitre ladje, saj so zmožne pluti s hitrostjo do 26 vozlov,  
- kontejnerske ladje imajo zaradi visokoh obremenitev vzdolžna rebra, 
- imajo dvojen trup, v katerih se nahajajo torzijski boksi,  
- torzijski boksi omogočajpo konstrukciji, da prenese velike torzije med vožnjo, 
- večino kontejnerskih ladij nima skladiščnih pokrovov. 
Kontejnerske ladje se glede na namen delijo na: 
- ladje matice (Mother vessel), 
Matične kontejnerske ladje, kot je prikazana na spodnji sliki (slika 25), so sposobne prevažati 
ogromne količine kontejnerjev vse do 21.413. So velike ladje, ki zaradi svojih razsežnosti lahko 
vplujejo samo v največja pristanišča na svetu, kot so npr. Singapursko pristanišče, Bremarhafen 
v Nemčiji, pristanšče Port of New York and New Jersey,… . Plujejo na dolgih 
medkontinentalnih relacijah npr. med Azijo in Evropo.  (Germek, 2011) 
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Vir: (https://gcaptain.com/emma-maersk-from-shipyard-fire-to-world-records/., 2020) 
Slika 24. Kontejnerska ladja matica. 
 
- feeder ladje (feeder). 
Oskrbovalne kontejnerske ladje, kot je prikazana na spodnji sliki (slika 26), so manjša plovila 
z manjšimi kapacitetami, ki zagotavljajo prevoz kontejnerjev med majhnimi in velikimi 
pristanišči. Gornik (2017) navaja, da  med oskrbovalne ladje štejemo tiste s kapciteto do 3.000 
kontejnerjev. Kot že omenjeno, lahko matične ladje pristajajo le v največjih pristaniščih. Iz tega 
razloga so pomembne oskrbovalne ladje, ki omogočajo, da kontejnerji preko manjših pristanišč 
pridejo v večja od koder potujejo v celoten svet. Veliko oskrbovalnih ladij ima vgrajene lastne 
žerjave. S tem lahko natovorijo kontejnerje v pristaniščih, ki nimajo ustrezne opreme za 
ravnanje s kontejnerji. Za čim lažje ravnanje s tovorom, imajo te ladje v skladiščih vodila oz. 
imajo skladišča celično zgradbo.  
(Germek, 2011) 
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Vir: (https://www.wartsila.com/encyclopedia/term/container-ships., 2020) 
Slika 25. Oskrbovalne kontejnerske ladje. 
 
 
Delitev kontejnerskih ladij glede na število TEU-jev: 
- Panamax, 
Panamx izhaja iz panamskega prekopa oz. dimenzij starih zapornic, ki so bile opisane v 3. 
odstavku. Panamax ladje lahko prevažajo do 5000 kontejnerjev. (PANAMA DE CANAL, 
2012) 
(Gornik, 2017) 
 
- PostPanamax/NewPanamax, 
Kategoriji sta glede na dimenzijske omejitve enaki, razlika je pa v količini kontejnerjev, ki jih 
ladje lahko prevažajo. PostPanaMax ladje lahko prevažajo med 5.100 in 10.000 TEU. 
NewPanaMax  ladje so zmožne prevažati med 10.000 in 13.000 TEU. (Gornik, 2017) 
 
- Super PostPanamax. 
Super PostPanamax ladje, kot je prikazana na spodnji sliki (slika 27), so največje kontejnerske 
ladje, ki plujejo po svetovnih morjih. Zmožne so prevažati več kot 14.500 TEU. Njihova dolžina 
presega 366 m, širina pa presega 49 m. Ugrez je večji od 15,2 m. (Gornik, 2017) 
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Vir: (http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=2822240., 2020) 
Slika 26. Super PostPanamax ladje. 
 
5.2 Tankerji (Tankers) 
Tankerji so ladje, ki so namenjene za prevoz tekočin. Prevažajo lahko nafto, bencin, utekočinjen 
plin, razne kemikalije, živilsko olje, vino,…  (Britanica, 2020c) 
Tekočina je snov, ki nima svoje oblike,vendar prevzame obliko posode v kateri se nahaja. 
Tekočina ima vrelišče in ledišče. En glavnih lastnosti vsake tekočine je viskoznost. Viskoznost 
je mera, ki predstavlja  upor tekočine proti tem, da bi tekla. Enota viskoznosti je cST oz. mm^2/s 
Za primer ima nafta večjo viskoznost kot vino.  (John ShipleyRowlinson in sod., 1999) 
Značilnosti tankerjev: 
- Marpol konvencija določa, da morajo tankerji dalši od 120 m imeti dvojni trup, 
- Hanif Dewan (2015) v svoji prezentaciji navaja, da bločni koificijent tankerjev znaša 
med  0,80 do 0,85, 
- nadgradnja in strojnica sta na skrajni krmi, 
- tankerji plujejo počasi s povprečno maksimalno hitrostjo 15,5 vozla, 
- tovorne prostore predstavljajo tanki, ki so enkaih velikosti, 
- tovorni prostori imajo sistem ventilacije za preprečevanje kopičenja hlapov, 
- tankarji imajo sistem senzorjev, ki preprečujejo prenapoljenje tovornih prostorov, 
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- vkrcanje in izkrcanje poteka preko cevovodov in črpalk, 
- cevovod za vkrcanje in izkrcanje poteka po glavni palubi, 
- glavne črpalke so v črpalnem prostoru, ki je nastanjen ob strojnici, 
- tankerji, ki prevažajo tekočine z visoko viskoznostjo imajo sistem za gretje tovora, tako 
da zniža vizkoznost, 
(Chakraborty, 2017b) 
Tankerje delimo glede na tekočino, ki jo prevažajo na: 
- tankerje za prevoz surove nafte, 
- tankerje za prevoz naftnih derivatov, 
- tankerje za prevoz utekočinjenega plina, 
- tankerje za prevoz kemikalij, 
- tankerje za prevoz sokov, 
- slurry tankerje in 
- tankerje za prevoz vina. 
(ClearSeas, 2018) 
Tankerji za prevoz surove nafte se glede na velikost delijo na: 
- Panamax tanker  (DWT  do 80.000 t), 
- Aframax tanker (DWT med 80.000 in 120.000 t), 
- Suezmax (DWT med 120.000 in 200.000 t), 
- Very Large Crude Carrier tanker (DWT med 200.000 in 320.000 t) in 
- Ultra Large Crude Carrier tanker (DWT med 320.000 in 550.000 t). 
(The Geography of Transport Systems, 2020a) 
Tankerje za prevoz naftnih derivatov se glede na velikost deli na: 
- General Prupose Tanker ( DWT med 10.000 in 25.000 t), 
- Handy Size Tankers (DWT med 25.000 in 40.000 t), 
- Medium Range Tankers  (DWT med 40.000 in 55.000 t), 
- Long Range 1 Tankers (DWT med 55.000 in 80.000 t), 
- Long Range 2 Tankers ( DWT med 80.000 in 160.000 t). 
(OPENSEA.PRO, 2020) 
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Tankerje za prevoz utekočinjenega plina glede na velikost delimo kot je vidno na spodnji sliki 
(slika 28) na: 
- Običajne LNG tankerje (prevažajo med 135.000 in 152.000 m3), 
- Q-flex LNG tankerje  (prevažajo med 210.000 in 217.000 m3) in 
- Q-max LNG tankerji (prevažajo med 260.000 in 266.000 m3). 
(QATARGAS, 2018) 
 
 
Vir: (http://www.qatargas.com/english/operations/qatargas-chartered-fleet., 2020) 
Slika 27. Tankerji za prevoz utekočinjenega plina glede na velikost. 
 
LPG (liqiedpetrolium gas) tankerje glede na velikost delimo kot prikazuje spodnja slika (Slika 
29) na: 
- Small gas Carrier (nehlajeni prevažajo do 4.999 m3 in hlajeni med 5.000 in 14.999 m3) 
- Handysize Gas Carrier (prevažajo med 15.000 in 24.999 m3) 
- Medium Gas Carrier (prevažajo med 25.000 in 39.999 m3) 
- Larg Gas Carrier (prevažajo med 40.000 i n 59.999 m3), 
- Very Large Gas Carrier (prevažajo več kot 59.999 m3). 
(Sman, 2017) 
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Vir: (https://seekingalpha.com/article/4079722-major-turnaround-lpg-shipping-2018?page=4., 2020) 
Slika 28. LPG (liqiedpetrolium gas) tankerji glede na velikost. 
 
DWT tankerjev za prevoz kemikalij običajno ne presega 40.000 t. (Chemical Tanker Guide, 
2011) 
Primer tankerja za prevoz sokov je Carlos Fisher, ki je zmožen prevažati 37.000 t soka.(Marine 
Insight, 2017) 
Slurry tanker kot je prikazan na spodnji sliki (slika 30) je namenjen prevozu tekočin, ki 
vsebujejo fine trdne delce, ki jim povečajo viskoznost. Primer take snovi je cement. Primerr 
take ladje vidimo na sliki. Prikazuje slurry tanker Taharoa Destiny, ki je z DWT 175.000 t ena 
največjih na svetu. (NYK, 2012) 
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Vir: (https://www.nyk.com/english/release/1964/NE_120517.html.,2020) 
Slika 29. Slurry tanker. 
 
5.3 Ladje za razsuti tovor 
Kot nam že pove ime, ladje prevažajo razsuti tovor. Razsuti tovor je kosovni oz. zrnati tovor, 
ki ga lahko razsujemo. Za razsuti tovor se šteje premog, pesek, ruda, pšenica, kamenje,…. 
Značilnosti ladji za razsuti tovor: 
- Hanif Dewan  (2015) v svoji prezentaciji navaja, da bločni koificient ladij za prevoz 
razsutega tovora  znaša med 0,70 in 0,80, 
- plujejo s hitrostjo med 12 in 18 vozlov, 
- lahko imajo dvojno dno ali dvojni trup, 
- imajo samo eno palubo, 
- imajo tako imenovane upper hopper tank (rezervarji za balast ali gorivo v zgornjih kotih 
znotraj trupa) in lower hopper tank (rezervarji za balast ali gorivo v spodnjih kotih 
znotraj trupa), 
- med skladišči imajo vgrajene prečne vodotesne pregrade, 
- nadgradnja in strojnica se nahajata na skrajni krmi, 
- večina jih ima lastne žerjave, 
- ladje imajo na glavni palubi vgrajene pokrove za zaprtje tovornih prostorov, 
- vgrajene imajo skladiščni ventilacijski sistem. 
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           (Chakraborty, 2017c) 
Ladje za razsuti tovor glede na velikost delimo na: 
- Mini Bulk Carrier z DWT med 3.000 in 14.999 t, 
- Handysize z DWT med 15.000-34.999 t, 
- Handymax z DWT med 35,000-59,999 t, 
- Panamax z DWT med 60.000-79.999 t, 
- Capesize z DWT med 80.000-179.999 t in 
- Valemax z DWT med 380.000 to 400.000 t. 
(STOCKCARGO, 2013) 
 
 
Vir: (https://gcaptain.com/wp-content/uploads/2014/09/Vale-RIo-de-Janeiro.jpg., 2020) 
Slika 30. Ladja za razsuti tovor. 
 
Glede na vrsto ladje za prevoz razsutega tovora delimo na: 
- ladje za razsuti tovor brez lastne pretovorne opreme 
To so po navadi ogromne ladje, ki pristajajo v pristaniščih z lastno pretovorno opremo. 
- ladje za razsuti tovor z lastno pretovorno opremo, 
Ta plovila imajo žrjave ali tekoče trakove s katerimi lahko pretovori tovor. 
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- BIBO balkers (Bulk in – Bags out), 
Ta vrsta ladje za prevoz razsutega tovora pri iztovarjanju razsuti tovor polni v vreče. 
- OBO carrier (Ore, Bulk, Oil) 
OBO ladje za razsuti tovor so narejene za prevoz razsutega tovora ali tekočega tovora. 
Imajo vso opremo za razsuti tovor in tudi tekoči tovor npr. črpalke, cevovodi, 
vodoneprepustne pokrove, sistem za uporabo inertnega plina… 
- Lakers ladje za prevoz razsutega tovora 
So ladje za razsuti tovor, ki so izgrajene na dimenzije, ki omogočajo plovbo po 
GreatLakes jezerih.                                                                                                                                                
(Wankhede, 2016) 
 
5.4 Ladje za prevoz vozil (Ro-Ro vessel) 
Ro-Ro stoji za Roll on – Roll off. So ladje, ki so namenjene za prevoz vozil, torej tovara, ki se 
jih da pripeljati na ladjo. Med tovor na kolesih spadajo osebni avtomobili, avtodomi, tovornjaki, 
vlaki, prikolice, avtobusi,… 
Značilnosti Ro-Ro ladij so: 
- Hanif Dewan  (2015) v svoji prezentaciji navaja, da bločni koificjent RO - RO ladji 
znaša med 0,5 in 07, 
- hitrost plovbe se razlikuje glede na tip Ro - Ro ladje, 
- imajo glavno palubo in številne medpalube, 
- vgrajene imajo rampe za natovarjanje vozil, 
- rapme so lahko nameščene na premcu, krmi in na bokih, 
(Kantharia, 2017a) 
Ro-Ro ladje se glede na tovor, ki ga prevažajo delijo na: 
- Pure Car Carrier (PCC) 
Ta vrsta je zgrajena izključno za prevoz avtomobilov. 
- Pure Car and Truck Carrier (PCTC) 
Kot pove ime, je ta vrsta grajena za prevoz avtomobilov in tovornjakov. 
- Container and Roll on / Roll of vessel (ConRo) 
Je ladja grajea za prevoz kontejnerjev in vozil. Na glavni palubi prevažajo kontejnerje, 
znotraj trupa pa vozila. 
- General cargo and Roll on / Roll of vessel (GenRo) 
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Je ladja, ki je grajena za prevoz generalnega tovora, a ima tudi opremo (rampe) za 
vkrcanje vozil. 
- RoPax ladje 
So ladje namenje za prevoz avtomobilov in oseb. Te vrsti lahko rečemo trajekt. 
(Sharda, 2016) 
 
 
Vir: (https://www.marineinsight.com/types-of-ships/what-are-ro-ro-ships/., 2020) 
Slika 31. Ladja za prevoz vozil. 
 
Ladje za prevoz težkega tovora 
Že samo ime nam pove, da so to ladje za prevoz težkega tovora. So edinstvene ladje, s 
posebnimi konstrukcijskimi lastnostimi. Tovor, ki ga prevažajo, ni le težek temveč tudi 
ogromen npr. naftne ploščadi, jahte, tovornr ladje, žerjavi,... Podrobno je potrebno poznati 
lastnosti tovora kot so teža, pozicijo težišča, širina, višina, dolžina,…  (Babizc, 2015) 
Značilnosti ladij za prevoz težkega tovora so: 
- ladje imajo visoko stabilnost in zelo dobro plovnost, 
- imajo visoke bločne koificiente, 
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- vgrajene imajo lahko lastne žerjave in rampe in 
- imajo skoroj po celotni dolžini en tovorni prostor oz. tovorno palubo. 
(Babizc, 2015) 
 
Ladje za prevoz težkega tovora delimo na: 
- Open deck cargo ships, 
So ladje za prevoz težkega tovora, ki imajo na krmi vgrajeno rampo s pomočjo katere se tovor 
vkrca. Nadgradnja je pozicjonirana na premcu. S tem ladjam se npr. prevaža velike gradbene 
komponente in kontejnerske žerjave. (Babizc, 2015) 
- Project cargo ships, 
Ladje imajo v trupu velik zgoraj odprti tovorni prostor. So manjše ladje, ki prevažajo jahte, 
lokomotive, manjše tovorne ladje, pristaniško opremo. (Babizc, 2015) 
- Semi-submersible ships in 
Te ladje se natovarja s Float-in / Float-out metodo. Pri Float-in / Float-out metodi se balastni 
tanki napolnejo do mere, da se paluba ladje oz ladja potopiti od 6 do 14 m globine. Nato se 
tovor, ki je plavajoč ali naložen na barže spluje nad palubo. Ko je v pravilnem položaju, se 
balastni tanki spraznejo in paluba oz. ladja se dvigne in s tem naloži tovor. Take ladje prevažajo 
druge velike tovorne ladje, naftne ploščadi, vrtalne ploščadi,…  (Babizc, 2015) 
- Dock ships. 
Dock ship ladje, kot je prikazana na spodnji sliki (slika 33), so ladje, ki se jih da natovoriti s 
žerjavi, preko rampe na krmi ali s tako imenovano Float-in/Float-out metodo. Pri tem se ladja 
potopi do mere, ko je paluba toliko pod vodo, da ladja lahko spluje na ladjo. Imajo bočne stene, 
ki ščitijo tovor. Grajene so za transport raznovrstnega tovora. (Babizc, 2015) 
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Vir: (https://bluetechfinland.com/semi-submersible-heavy-lift-vessel/,2020) 
Slika 32. Ladja z dvigalno opremo. 
 
5.5 Potniške ladje 
Potniške ladje so primarno namenjene prevozu ljudi, vendar z njimi pridejo tudi druge stvari, 
kot je osebna pritljaga in avtomobili. Kot prej napisano z ljudjem pridejo tudi njihovi osebni 
predmeti, vendar ne le to, če so ljudje na daljših potovanjih ali celo na dopustu, jih je potrebno 
zabavati. To prinese še ogromno dodatnega tovora kot hrana, pijača, posteljnina, gostinsko 
osebje, animatorsko osebje in mnogo več. (Kaushik, 2019) 
Značilnosti potniških ladij so: 
- Hanif Dewan (2015) v svoji prezentaciji navaja, da bločni koificient potniških ladij 
znaša med 0,50 in 0,70, 
- ravno tako Hanif Dewan  (2015) v svoji prezentaciji navaja, da potniške ladje potujejo 
z visoko hitrostjo do 26 vozlov, 
- običajno jih poganjajo elktrični motorji, saj so tišji, 
- nadgradnja sega po celotni ladji. 
(Kaushik, 2019) 
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Potniške ladje delimo glede na njihov namen na: 
- križarke, 
To so ladje, ki so grajene kot plavojači hotel. Potnke oz. dopustnike prevažajo med turističnimi 
atrakcijami, kjer se lahko udeležijo enodnevnih izletov. (Kaushik, 2019) 
- trajekte in 
Čepraav so bili že uvrščeni med Ro Ro ladje, jih lahko opredelimo tudi med potniške ladje. Če 
plujejo na daljših relacijah nudijo tudi sobe, restavracije, lokale,… (Kaushik, 2019) 
- specialne potniške ladje. 
Specialne potniške ladje, kot je prikazana na spodnji sliki (slika 34), so grajene za plovbo v 
ekstremnih vremenskih pogojih npr. v polarnem krogu. 
(Kaushik, 2019) 
 
 
Vir: (https://www.businessinsider.com/permanent-apartments-cruise-ship-utopia-rich-people-2018-10., 2020) 
Slika 33. Specialne potniške ladje. 
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6 NAJVEČJE LADJE DANES 
 
Kontejnerske ladje 
V zadnjih letih svetovni ladjarji naročujejo vse večje kontejnerske ladje, da bi zmanjšali stroške 
glede na prevožen TEU. Te ogromne ladje večinoma plujejo med kitajskimi in evropskimi 
pristanišči. Trenutno je največja kontejnerska ladja glede na količino natovorjenih TEU-jev 
MSC Gülsün, ki je prikazana na spodnji sliki (slika 35). Zgradilo jo je južno korejsko podjetje 
Samsung Heavy Industries. Je ena od petih ladij klase Gulsun. Ladja lahko natovori 23.756 
kontejnerjev od katerih je lahko 2000 hladilnih kontejnerjev. Na ladjo je mogoče natovoriti 
386.000.000 parov čevljev. (MSC Grop, 2020) 
Podatki za ladjo MSC Gülsün. (MSC Group, 2020), (MarineTraffic, 2020) 
 
Tabela 1. Podatki za ladjo MSC Gülsün. (MSC Group, 2020), (MarineTraffic, 2020). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pristanišče registracije Panama City 
Zastava Panama 
Call Sign 3FTV6 
IMO številka 9839439 
Leto izgradne 2019 
GT 232.618 
TEU – ji 23.756 
L.O.A. 399,903 m 
L.B.P. 383.000 m 
Bmax 61,5 m 
Tmax 26m 
DWT 224999 t 
Moč motorja 66.650 kW 
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Vir: (https://maritimecyprus.com/2019/09/02/worlds-largest-containership-completes-first-voyage-from-china-to-europe-
video/msc-gulsun/. ,2020) 
Slika 34. Kontejnerska ladja TEU-jev MSC Gülsün. 
 
6.1 Ladje za prevoz tekočega tovora (tankerji) 
V današnjem času je največji TI Europe in Overseas Laura Lynn. To sta sesterski ladji, ki 
spadata v tako imenovano TI klaso, ki je vidna na spodnji sliki (slika 36). TI izhaja iz imena 
podjetja Tankers International L.L.C. Ladji je zgradilo južno korejsko podjetje Daewoo 
Shipbuilding& Marine Engineering . Leta 2001 je izšel TI Asia tanker. Bil je eden izmed štirih 
identičnih tankerjev (TI Europa, TI Asia, TI Africa in TI Oceania), ki so bili zgrajeni med letom 
2001 in 2002. TI Asia in TI Africa sta bili v preteklih letih spremenjeni v tako imenovani FSO 
ladji, kar stoji za Floating Storage and Offloading. FSO ladje predstavljajo plavajoča skladišča. 
(Sharda, 2016b) 
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Tabela 2. Podatki za TI Europe. (Sharda, 2016b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: (https://www.marineinsight.com/types-of-ships/the-ti-class-super-tankers-the-fantastic-four/. , 2020) 
Slika 35. Tanker TI Europe in Overseas Laura Lynn. 
 
Zastava Marshall Islands 
Call Sign ONJP 
IMO številka 9246633 
Leto izgradnje 2003 
GT 234.006 
NT 162.477 
Količina nafte 503.409.900 l 
L.O.A. 380 m 
L.B.P. 366 m 
Bm 68 m 
Dm 34 m 
Tm 24,53 m 
DWT 400.000 t 
Poletni deplasman 509.484 t 
Moč motorja 27.000 kW 
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6.2 Ladje za prevoz razsutega tovora 
Največje ladje za prevoz razsutega tovora so ladje kategorije ValeMax. Kategorija Valemax, ki 
je vidna na spodnji sliki (slika 37) je dobila ime po Brazilskem rudarskem podjetju Vale. Razlog 
za potrebo tako velike ladje za prevoz razsutega tovora je dokaj preprost. Danes je največji 
porabnik železove rude Kitajska. Vsa večja rudarska podjetja imajo željo po trajnostnem 
trgovonju s to državo, tako tudi Brazilski Vale. Težava za podjetje je velika razdalja med 
Brazilijo in Kitajsko, saj so konkurenčna podjetja, kot npr. Avstralska, veliko bližje. Iz velike 
razdalje prevoza izhaja višja cena na tono železove rude v primerjavi z avstralsko. Te stroške 
je Vale znatno znižalo z naročilom in uporabo ladje kategorije ValeMax, ki lahko prevaža 
dvakrat več rude kot druge ladje te vrste. V letu 2008 je podjetje naročilo 12 ValeMax ladij. 
Prva ValeMax ladja MS Ore Brazil je bila zgrajena 30. marca 2011. Ladja ima 7 tovornih 
skladišč. Kot navajajo strani Vale (2018) je danes v uporabi 35 ladij ValeMax prve generacije 
in se dokončuje izdelava 32 Valemax ladij druge generacije. Kot omenjeno je glavni cilj 
ValeMax ladij Kitajska, a ladje iz Ponta da Madeira, Tubarao in Guaiba (Brazilija) plujejo v 
večja pristanišča celotnega sveta kot npr. Rotterdam (Nizozemska), Taranto (Italija), Sohar 
(Oman), Kashima (Japonska), Dangjing (Južna Koreja),… (Hellenicshippingnews, 2016) 
 
Tabela 3. Podatki ladje MS Ore Brazil (Vale, 2016) in (Wikipedia, 2020d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Call Sign 9V9127 
IMO številka 9488918 
Leto izgradnje 2011 
GT 198.980 
NT 67.993 
L.O.A. 362 m  
L.P.P. 350 m 
Bm 65 m 
Dm 30,4 m 
Tm 23 m 
DWT 402.347 t 
Moč motorja 29.260 kW 
                         Posadka 33 
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Vir: (https://en.wikipedia.org/wiki/Valemax. , 2020) 
Slika 36. Ladja za razsuti tovor kategorije ValeMax. 
 
6.3 Ladje za prevoz vozil (Ro – Ro ladja) 
Največja oz. najdalša Ro – Ro ladja je M/V Tonsberg, ki je vidna na spodnji sliki (slika 34). 
M/V Tonsberg je Ro – Ro  ladja Mark V klase. Leta 2011 je bila ladja na Japonskem zgrajena 
za norveško podjetje Wilh. Wilhelmsen. Pluje po celotnem svetu.  Ima 9 zaprtih palub od 
katerih imajo 3 možnost dviganja in spuščanja za omogočanje natovarjanja visokega tovora. 
Prostor glavne palube je visok 7,1 m. Z njenimi ogromnimi dimenzijami je sposobna vkrcati 
tudi največje traktorje, kombajne in vlake. Tovor se vkrca preko 12 m široke rampe na krmi. 
Tovor izvenstandardnih dimenzij, kot npr. veternice, se lahko preko notranjih ramp da vkrcati 
na zunanjo palubo. (SHIP TECHNOLOGY, 2020) in  (Kantharia, 2017b) 
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Tabela 4. Podatki ladje M/V Tonsberg. (Wikipedia, 2020e) in (SHIP TECHNOLOGY, 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: (http://www.industrialmarinepower.com/-3-2284-japan-ro-ro-vessel-tonsberg-wins-jasnaoe8217s-ship-of-the-year-2011-
award.html., 2020) 
Slika 37. Ro – Ro ladja je M/V Tonsberg. 
 
6.4 Ladje za prevoz težkega tovora 
Poznamo različne vrste ladij za prevoz težkega tovora, a pri nosilnosti se nobena ne more 
primerjati s takoimenovanimi Semi-submersible ships. Ladje se delnoma potopijo, tako da 
tovor lahko splava na tovorno palubo. Največja taka ladja je Dockwise Vanguard, ki je 
prikazana na spodnji sliki (slika39). Ladja ima izjemne dimenzije, samo njena tovorna paluba 
Call Sign 9HA2066 
IMO številka 9515383 
Leto izgradnje 2011 
GT 76.500 
L.O.A. 265 m  
Bm 32,26 m 
Tovorna površina 50.335 m^2 
Tm 11 m 
DWT 41.820 t 
Moč motorja 20.100 kW 
Posadka 36 
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meri 70 m v širino in 275 m v dolžino. Tovorna površina je na krmi odprta tako, da je ladja 
zmožna prevažati tovor daljši kot je sama.  Med drugim prevaža naftne ploščadi in druge ladje. 
Nadgradnja se nahaja na desnem boku premca in hkrati predstavlja eno od 5 stranskih opornic 
za tovor. Ladja je v lasti nizozemskega podjeta Boskalis. (Babizc, 2015) 
 
Tabela 5. Podatki ladje Dockwise Vanguard. (Babizc, 2015) in (Wikipedia, 2020f). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Call Sign PBDI 
IMO številka 9618783 
Leto izgradnje 2012 
GT 76.500 
L.O.A. 275 m  
L. P. P. 270 m 
Bm 70 m 
 Dm 15,5 m 
Tovorna površina 275 m x 70 m 
Tmax 10,99 m 
DWT 117.000 t 
Deplasman 91.238 t 
Moč motorja 27.000 kW 
Posadka 40 
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Vir: (https://boskalis.com/about-us/dockwise/., 2020) 
Slika38. Ladja za prevoz težkega tovora Dockwise Vanguard. 
 
6.5 Potniške ladje 
Največje potniške ladje danes so križarke, ki plujejo po svetovnih morjih in med tem na različne 
načine razvajajo svoje goste. Največja med največjimi je Symphony of the sea, ki je bila leta 
2018 zgrajena za ameriško podjetje Royal Caribbean International. Sloan (2018) za US Today 
navaja, da je Symhony of the sea ena izmed štirih Oasis class križark. Ladja, ki je prikazana na 
spodnji sliki (slika 40) je turistično mesto, ki pluje. Ima 18 palub, od katerih jih je 16 namenjeno 
za uporabo gostov, v preostalih 2 so pa namestitve za osebje, prostori za storitve npr. pranje in 
skladišča. Ladja med drugim ponuja vodni park s 23  tobogani, bazeni in drugimi atrakcijami, 
sprehajalni park s 12.000 rastlinami in drevesi in dvema plezalnima stenama. (Franklin, 2018) 
Kot navajajo na strani Tourism News Now (2018), ima ladja več kot 40 restavracij in barov. 
Ladja ima nameščenih 18 rešilnih čolnov, od katerih lahko vsaka vkrca 370 ljudi. Na ladji dela 
2.200 oseb, ki skrbi, da ima 5.518 gostov vse kar potrebujejo. Ladja je sprva plula po 
Mediteranu, nato pa je preko Atlantika plula v Karibsko morje, kjer do danes križari. (Alliot, 
2018)  
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Tabela 6. Podatki ladje Symphony oh the seas. (DNV GL, 2018) in (Wikipedia, 2020g). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: (https://www.cruise1st.com.au/blog/cruise-ships/look-inside-symphony-seas-royal-caribbeans-newest-vessel/. ,2020) 
Slika 39. Potniška ladija Symphony of the sea. 
Call Sign C6DF6 
IMO številka 9744001 
Leto izgradnje 2017 
GT 228.081 
NT 258,794 
L.O.A. 361,011 m  
L. P. P. 330,697 m 
Bm 47.028 m 
 Dm 12.65 m 
Tm 9.322 m 
DWT 18.095 t 
Moč motorja 96.000 kW 
Posadka 2.200 
Cena 1.350.000.000 $ 
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6.6 Primerjava največjih ladij 
Primerjava največjih ladji posamezne vrste. (MSC Group, 2020), (MarineTraffic, 2020), 
(Sharda, 2016a), (Sharda, 2016b), (Vale, 2016),(Wikipedia, 2018), (Wikipedia, 2018),(SHIP 
TECHNOLOGY, 2020), (Babizc, 2015), (Wikipedia, 2018), (DNV GL, 2018) in (Wikipedia, 
2018) 
 
Tabela 7. Primerjava največjih posameznih ladij. 
Ime MSC 
Gülsün 
TI Europe MS 
OreBrazil 
M/V 
Tonsberg 
Dockwise 
Vanguard 
Symphony 
oh the seas 
Leto izg. 2019 2003 2011 2011 2012 2017 
L.O.A 
(m) 
399,903 380 362 265 275 361,011 
L.B.P (m) 383 366 350  270 330,697 
Bm (m) 61,5 68 65 32,26  70 47,028 
Tm (m)  24,53 23 11  9,322 
GT 232.618 234.006 198.980 76.500 76.500 228.081 
DWT (t) 224999 400.000 402.347  41.820  117.000  18.095  
 
Iz tabele je razvidno, da je danes težnja po izgradnji vse večjih ladij predvsem pri kontejnerskih 
ladjah in potniških ladjah. Pri ladjah za prevoz vozil in ladjah za prevoz težkega tovora ta težnja 
ni opazna. Edino pri ladjah za prevoz tekočin ne izdelujejo več ladij, ki bi dosegale dimenzije 
predhodnic. Danes je največja ladja MSC Gülsün z dolžino preko vsega 400 m. Izrazita je težnja 
po optimizaciji tovornih kapacitet, kar ladjarji dosegajo z naročanjem širših ladij. Predvsem je 
to izrazito pri kontejnerskih ladjah, ki so zmožne natovoriti vedno več kontejnerjov, a pri tem 
ne presežejo 400 m. Največjo mrtvo težo zaradi značilnosti tovora, da zapolni celotni tovorni 
prostor, dosegajo ladje za prevoz tekočin in razsutega tovora. 
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7 RAZLOG ZA VSE VEČJE LADJE IN OMEJITVE ZA NJIH 
Razlog za vse večje ladje je zmanjševanje stroškov s tako imenovano ekonomijo obsega. Na 
spletni strani The balance Amadeo (2018) je navedeno da, ekonomija obsega predpostavlja, da 
se stroški na proizvedeno enoto zmanjšajo, če povečamo kolčino proizvedenih enot. V 
pomorstvu se ekonomija obsega kaže v vse večjih ladjah, kot je prikazano na spodnji sliki (slika 
41). Najboljši primer so kontejnerske ladje, katerih nosilnost kontejnerjev se je v zadnjih 10 
letih podvojila.  Primer ekonomije obsega so tudi ladje za razsuti tovor ValeMax. Brazilsko 
podjetje Vale je občutno zmanjšalo stroške prevoza na prevoženo t rude s uporabo večjih ladij. 
(Hellenicshippingnews, 2016) 
Prihranki pri stroških na prevoženo enoto: 
- manjše porabe goriva na prevoženo ento, 
- manjših stroškov zavarovanja ladje glede na prevoženo enoto, 
- manjših stroškov posadke glede na prevoženo enoto, 
- manjših luških pristojbin glede na prevoženo enoto. (MarineLink, 2013) 
 
 
 
Vir: (https://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/mega-ships-loss-scenarios/, 2020) 
 
Slika 40. Prihranki pri stroških na prevoženo enoto. 
 
Glavna omejitev pri gradnji vse večjih ladij je končni strošek prevoza. Vse večje ladje 
povečujejo številne stroške v verigi prevoza. Vse večje ladje se bodo gradile dokler bodo 
omogočale nižje končne stroške prevoza in bo na trgu zadostna količina tovora. 
Ekonomija obsega prinese prihranek pri prevozu z ladjo, vendar se drugi stroški kot so nadaljnji 
prevoz z manjšo ladjo, vlakom in kamionom z vse večjimi ladjami povečujejo, kot je vidno na 
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spodnji sliki (slika 42). Povečanje teh stroškov izhaja iz nezmožnosti velikih ladij, da vplujejo 
v manjša pristanišča. Ker ladja ne vpluje v pristanišče, ki je najbližje cilju, se poveča pot po 
celini ali pa je tovor potrebno pretovoriti na manjšo ladjo, ki lahko vpluje v najbližje pistanišče. 
V obeh primerih se povečajo končni stroški prevoza. Iz teh stroškov izhaja, da ni v vseh 
primerih cenejši prevoz z veliko ladjo, saj končni strošek prevoza za naročnika lahko presega 
ceno prevoza z manjšo ladjo.  (Rodrigue, 2017) 
Pristanišča se zaradi vse večjih ladij ravno tako strečujejo z vse večjimi stroški, saj morajo 
kupovati vse večjo pretovorno opremo, povečevati terminale in skladiščne prostore ter 
poglablajti bazene. Te stroške pristanišča pokrijejo s podražitvijo luških pristojbin, ki 
posledično zvišajo končno ceno prevoza za naročnika. (Wright, 2016) 
 
 
Vir: (https://transportgeography.org/?page_id=2773, 2020) 
 
Slika 41. Stroški glede na velikost ladij. 
 
Kot pristaniška infrasruktura tudi prekopi in morske ožine predstavljajo oviro za vse večje ladje. 
Že današnje največje ladje, kot je MSC Gülsün, ne morajo pluti skozi Panamski prekop, zaradi 
česar morajo pri plutju iz Kitajske do zahodne obale Združenih držav Amerike pluti okoli Cape 
Horn oz. Južne Amerike, kar bi znatno povečalo stroške. V primeru, da bodo ladje postale še 
večje, ne bodo sposobne pluti skozi Sueški prekop in Malaško ožino. Posledica tega bi bile 
daljše plovbe in s tem povečanje stroškov na prevoženo enoto. (The Geography of Transport 
Systems, 2020b) 
Ogromne ladje, ki prevažajo kontejnerje med Evropo in Azijo, ponujajo manjše cene prevoza 
na enoto, dokler je tovorni prostor dobro izkoriščen. V primeru, da tovorni prostori niso dobro 
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izkoriščeni, se cene na enoto začnejo povečevati in plovba ni več ekonomična. Če bodo 
kontejnerske ladje zmožne prevažati še večje število kontejnerjev, bi pri pomankanju tovora 
prevoz postal dražiji. (The Geography of Transport Systems, 2020b) 
Tudi če je na trgu dovolj tovora za vkrcati, je težava v prevozu tako ogromnih količin tovora v 
pristanišče ob pravem času. Za preprečevanje ozkih grl je potrebna gradnja vedno obsežnejše 
prometne infrastrukture, kot so železnice in avtoceste, ki predstavljajo velike stroške za države. 
Države za povrnitev stroškov povečajo pristojbine za uporabo le teh. Ti dodatni stroški ponovno 
povečajo končne stroške prevoza za naročnika. (The Geography of Transport Systems, 2020b) 
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8 ZAKLJUČEK 
Skozi večji del zgodovine je ladje gnala človeška roka , veter ali para. Do 2. svetovne vojne je 
ena ladja prevažala najrazličnejši tovor, ki je bil shranjen v vrečah, škatlah ali sodih. Zadnja 
desetletja se zaradi težnje po čim večjem izkoristku tovornega prostora gradi ladje, ki so 
zasnovane za prevoz določenega tovora npr. tekočin. Poleg specializacije se ladjarji danes 
poslužujejo ekonomije obsega, kar je privedlo do uporabe ladij vse večjih dimenzij. Danes se 
uporabljajo ladje velikosti, ki omogočajo uporabo morskih prekopov, kot npr. Sueškega, 
Panamskega in kmalu tudi Malaškega prekopa. Pri gradnji ladij večjih dimenzij, ki 
onemogočijo uporabo prekopov, se zaradi podaljšanja plovne poti znatno povečajo stroški 
prevoza. Poleg višjih stroškov plovbe, se zaradi velikih investicij potrebnih za večanje 
zmogljivosti pristaniške in kopenske infrastrukture, povečajo tudi pristojbine za njihovo 
uporabo. Rezultat povišanja teh stroškov je ekonomična neopravičenost ladij večjih od mejnih 
vrednosti, ki dovoljujejo uporabo prekopov. V prihodnosti bodo ladjarji naročali ladje velikosti, 
ki bodo za las še lahko plule skozi prekope na njihovi poti. Poudarek bo torej dan čim večji 
izkoriščenosti prostora znotraj obstoječih dimenzij, saj le to zagotavlja zmožnost plutja skozi 
prekope ter zmožnost pristanišč za sprejem takih ladij.  
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3. da sem pridobil/‐a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem 
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/‐a;  
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/‐a v skladu z etičnimi načeli in, 
kjer je  to potrebno, za raziskavo pridobil/‐a soglasje etične komisije;   
5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje 
podobnosti vsebine  z  drugimi  deli  s  programsko  opremo  za  preverjanje  podobnosti  
vsebine,  ki  je  povezana  s študijskim informacijskim sistemom članice;   
6.  da  na  UL  neodplačno,  neizključno,  prostorsko  in  časovno  neomejeno  prenašam  pravico  
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja 
pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL;  
7.  [za  zaključna dela na 3.  stopnji  študija,  sestavljena iz člankov] da  sem od  založnikov,  na 
katere  sem predhodno izključno prenesel/‐la materialne avtorske pravice na člankih, pridobil/‐
a potrebna  soglasja za  vključitev  člankov  v  tiskano  in  elektronsko  obliko  disertacije.  
Soglasja  UL  omogočajo  neodplačno, neizključno,  prostorsko  in  časovno  neomejeno  
hranjenje  avtorskega  dela  v  elektronski  obliki  in reproduciranje ter dajanje disertacije na 
voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL.  
8. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu 
študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija.  
9. da dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS.  
V/Na: ________________________  
Datum:_______________________  
Podpis študenta/‐ke: __________________
 
Izjava študenta v angleškem jeziku 
I, the undersigned student Luka Kusterle, registration number 09130119, the author of the 
written final work of studies, entitled: The largest ships today.,  
 
DECLARE, 
1. a) The written final work of studies is a result of my independent work.  
    b) The  written  final  work  of  studies  is  a  result  of  own  work  of  more  candidates  and  
fulfils  the conditions determined by the Statute of UL for joint final works of studies and is a 
result of my independent work in the required share.  
2. The printed form of the written final work of studies is identical to the electronic form of the 
written final work of studies.  
3. I have acquired all the necessary permissions for the use of data and copyrighted works in 
the written final work of studies and have clearly marked them in the written final work of 
studies.  
4. I have acted in accordance with ethical principles during the preparation of the written final 
work of studies and have, where necessary, obtained agreement of the ethics commission.  
5. I give my consent to use of the electronic form of the written final work of studies for the 
detection of content similarity with other works, using similarity detection software that is 
connected with the study information system of the university member.   
6. I transfer  to  the UL –  free of  charge, non‐exclusively, geographically and  time‐wise  
unlimited – the right of saving the work in the electronic form, the right of reproduction, as well 
as the right of making the written final work of studies available to the public on the world wide 
web via the Repository of UL.  
7.  [for  final  work  of  studies,  composed  of  articles,  at  3rd  cycle  postgraduate  studies]  I  
have  acquired from publishers, to which I have previously exclusively transferred material 
copyright for articles, all the necessary permissions for the inclusion of articles in the printed 
and electronic forms of the dissertation. The permissions enable the UL – free of charge, non‐
exclusively, geographically and time‐wise unlimited – to  save  the  work  in  the  electronic  
form  and  its  reproduction  as  well  as  to  make  the  dissertation available to the public on 
the world wide web via the Repository of UL.   
8. I give my consent  to  publication of my personal data  that are included in  the written  final 
work  of studies and in this declaration, together with the publication of the written final work 
of studies.   
9. I give my consent to use of my birth date in COBISS record.  
In/At: ________________________  
Date:_______________________  
Student's signature:  
__________________ 
